



























































































ている（竹安 2002、春日 2016、三浦 2016など）。
他方、女性議員が増えることによって、社会にど
のような影響を与えるかという研究は少数派であ
































2019年 4 月 7 日に投開票された41都道府県議選で
の女性候補の割合は、自民党4. 2％、立憲民主党
26. 0％、国民民主党12. 4％、公明党8. 4％、共産






















表 1　下院における女性議員比率が30％以上の国（2019年 9 月 1 日現在）
順位 国名 女性議員比率（%）
1 ルワンダ 61. 25
2 キューバ 53. 22
3 ボリビア 53. 08
4 アンドラ 50. 00
5 メキシコ 48. 20
6 スペイン 47. 43
7 スウェーデン 47. 28
8 フィンランド 47. 00
9 グレナダ 46. 67
10 ナミビア 46. 15
11 南アフリカ 45. 98
12 コスタリカ 45. 61
13 ニカラグア 44. 57
14 ベルギー 42. 67
15 セネガル 41. 82
16 ニュージーランド 40. 83
〃 ノルウェー 40. 83
18 フランス 39. 69
19 モザンビーク 39. 60
20 北マケドニア 39. 17
21 デンマーク 39. 11
22 アルゼンチン 38. 91
23 エチオピア 38. 76
24 東チモール 38. 46
25 アイスランド 38. 10
26 エクアドル 37. 96
27 セルビア 37. 65
順位 国名 女性議員比率（%）
28 オーストリア 37. 16
29 タンザニア 36. 90
30 ブルンジ 36. 36
31 チュニジア 35. 94
32 イタリア 35. 71
33 ポルトガル 35. 65
34 ウガンダ 34. 86
35 ベラルーシ 34. 55
36 モナコ 33. 33
37 ネパール 32. 73
38 スイス 32. 50
39 イギリス 32. 00
40 ガイアナ 31. 88
41 ジンバブエ 31. 85
42 オランダ 31. 33
43 カメルーン 31. 11
44 エルサルバドル 30. 95
〃 トリニダード・トバゴ 30. 95
46 ドイツ 30. 89
47 オーストラリア 30. 46
48 アンゴラ 30. 00
〃 ラトビア 30. 00
〃 ペルー 30. 00


























































































17％ ⇒ 2000：26％ ⇒ 2003：49％ ⇒ 2008：56％ 























































































































ⅰ Pro-Femmes/ Twese Hamwe、ジェノサイド寡婦
協会の活動
　1992年に設立され、今日では54の団体を会員と













めのプロジェクト（Building Capacity for Women 
in Leadership）には、これまで3,239人が参加した
という（Pro-Femmes/ Twese Hamwe HP）。
　この Pro-Femmes の会員団体の 1つが1995年に
設立された「ジェノサイド寡婦協会（AVEGA 































































































































































上院（参議院） 18. 2（2011） 34. 6
下院（衆議院） 10. 9（2011） 56. 3
大臣  5. 6（2011） 38. 1
副大臣 40. 0
事務次官 50. 0




































































































































































































































































































































































12）Law N 2゜2/99 of 12/11/1999 to Supplement Book I of 
the Civil Code and to Institute Part Five Regarding 



















14）Law Nº32/2016 of 28/08/2016.
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The Effect of Increased Women’s Parliamentary 
Representation on Patriarchal Societies




 The purpose of this study is to examine whether the high level of women’s representation in politics contributes to 
change the patriarchal values in societies of Rwanda and Japan.  There are many works on women’s representation in 
parliament, but most studies focused on the causes of their under-representation.  Also, most of the case studies have 
been conducted inside the Western context.  With face to face interviews with female Parliamentarians in Rwanda 
and Japan, the study revealed positive effects of female political representation on patriarchal values.  Although 
Rwandan society is still patriarchal, the increased number of female MPs in the Lower House contributed to the 
change in laws underpinning patriarchal norms (especially with regard to women’s access and control over property, 
education and gender-based violence), and changed the community’s attitude toward women’s ability and leadership 
skills.  As the Japanese society does not have a quota system yet, the presence of women in Lower House is very low 
and this facilitate the society in maintaining patriarchal values unchanged.  Furthermore, the findings of this study 
demonstrate that state’s political commitment and women’s political organization in Rwanda have been at the base of 
these achievements.
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